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Si la guérilla moderne commence au début des années 1980, les origines du développement du
conflit dans les États unitaires turc et sri lankais sont à chercher dans l'histoire (réappropriation
de l'histoire et diffusion d'une historiographie nationaliste,  à la fois par l'État et les groupes
extrémistes). Nous nous intéressons ici à la fois aux bases de l'ethnicisation et aux répertoires et
champs  de  mobilisation  des  LTTE  et  du  PKK.  Puis,  nous  étudions  la  façon  dont  les  exilés
alimentent  la  «lutte  de  libéraltion  nationale»  et  contribuent  à  la  transterritorialisation  des
conflits. 
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